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Fall 2015 Fall 2014
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 64,224 65,295 ‐1,071 ‐1.6%
2‐UPPER 14,746 14,281 465 3.3%
3‐GRADUATE I* 2,189 2,310 ‐121 ‐5.2%
4‐GRADUATE II* 662 575 87 15.1%
Arts & Sciences Total 81,821 82,461 ‐640 ‐0.8%
Business Administration 1‐LOWER 5,736 4,947 789 15.9%
2‐UPPER 11,554 11,586 ‐32 ‐0.3%
3‐GRADUATE I 2,423 2,708 ‐285 ‐10.5%
Business Administration Total 19,713 19,241 472 2.5%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 12,555 12,355 200 1.6%
2‐UPPER 5,326 5,758 ‐432 ‐7.5%
3‐GRADUATE I 705 776 ‐71 ‐9.1%
Communication, Fine Arts & Media Total 18,586 18,889 ‐303 ‐1.6%
Education 1‐LOWER 6,138 6,155 ‐17 ‐0.3%
2‐UPPER 7,598 8,183 ‐585 ‐7.1%
3‐GRADUATE I 4,116 4,202 ‐86 ‐2.0%
4‐GRADUATE II 791 854 ‐63 ‐7.4%
Education Total 18,643 19,394 ‐751 ‐3.9%
Information Science & Technology 1‐LOWER 4,625 4,277 348 8.1%
2‐UPPER 3,659 3,215 444 13.8%
3‐GRADUATE I 2,904 2,455 449 18.3%
4‐GRADUATE II 157 130 27 20.8%
Information Science & Technology Total 11,345 10,077 1268 12.6%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 9,547 8,615 932 10.8%
2‐UPPER 6,753 6,537 216 3.3%
3‐GRADUATE I 3,546 3,263 283 8.7%
4‐GRADUATE II 404 359 45 12.5%
Public Affairs & Community Services Total 20,250 18,774 1476 7.9%
University Division* 1‐LOWER 1,166 538 628 116.7%
2‐UPPER 10 26 ‐16
University Division Total 1,176 564 612 108.5%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 83 64 19 29.7%
2‐UPPER 192 69 123 178.3%
Vice Chancellor Total 275 133 142 106.8%
UNO Administrative‐site Total 171,809 169,533 2276 1.3%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Student Credit Hours By UNO Courses
UNO Curriculum Colleges Course Level
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